
































































































































































　測定に用いた L*a*b* 表色系では，明度を L*，色相と彩


















































































































加に伴って豆腐の pHが低下し，それに伴い a* 値，L* 値
が増加していると考えられる。








Lab 表色系と L*a*b* 表色系は L* と L は明度，a* と a は
赤と緑の補色チャンネル，b* と b は黄と青の補色チャン
ネルであり，色空間が類似している。つまり，ブラッド
オレンジのアントシアニンの色調の変化を L*a*b* 表色系
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Difference in color and breaking stress of tofu prepared with different coagulant 
concentrations in black soybeans
Yoshinori Nakazawa
Summary
  The change of color and breaking stress were examined for tofu made of two black 
soybean varieties. Glucono-delta-lacton and magnesium chloride were used in various 
concentrations as coagulants. 
  The naked eye could detect a little difference in the color of tofu prepared with different 
glucono-delta-lacton concentrations, but no difference was observed with magnesium 
chloride. A color differential colorimeter detected a significant positive correlation 
between L* and glucono-delta-lacton concentration. There was significant positive 
correlation between a* and glucono-delta-lacton concentration, too. Significant negative 
correlations were observed between b* and coagulant concentration, both glucono-delta-
lacton and magnesium chloride.
  There were significant secondary correlations between breaking stress and coagulant 
concentration in both coagulants. In this experiment, breaking stress increased as 
coagulant concentration increased in glucono-delta-lacton, but a curved line-like change 
with the maximum peak was observed in magnesium chloride.
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